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マネジメント学会第 1 回大会シンポジウム「スポーツマネジメント教育の現状と課題」 口頭発表）。スポー
ツマネジメント研究（2），pp.113-115｡
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　< 体育会系 > であることは，「初職在職期間」を延長する効果を持つ。このことは，昨
今取り沙汰される「七五三離職 10」に悩む企業にとって，積極採用のインセンティブとなる。
前章の検討で企業の優良性を示す「従業員規模」については差異が見られなかったことか
ら，< 体育会系 > はどんな企業に入っても長続きする，と解釈できそうである。
　これを踏まえて初発の問題意識に戻るならば，新しい < 体育会系 > で入学定員を確保















玄田有史／曲沼美恵（2004）ニート : フリーターでもなく失業者でもなく : not in 
























況の比較 -- レスリング競技者を対象として．スポーツ産業学研究 20（1），pp.119-129
束原文郎（2008）< 体育会系 > 神話に関する予備的考察 ― < 体育会系 > と < 仕事 > に
関する実証研究に向けて―．札幌大学総合論叢（26），pp.21-34
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　本報告は平成 20 年度，21 年度科学研究費補助金（若手研究（スタートアップ），課題番号：
20800043）および平成 23 〜 26 年度学術研究助成基金助成金（若手研究（Ｂ），課題番号：
23700733）による研究成果の一部である。
　また，名簿の提供など本研究の遂行に惜しみなく協力くださった札幌大学にたいし，心
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